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~ LIST OF REFERENCES 
The following l is t  of references w e r e  gathered throughout t he  contract  
period. 
control  theory, theory of d i f f e r e n t i a l  equations and possibly other  "random 
related" subjects.  
reference l is ts  and i s  i n  no way a complete l i s t  of references f o r  t h e  
above topics.  
This l i s t  includes references dealing with s t a b i l i t y  theory, 
The references were col lected from various other  
W e  did not include the reference l i s t  i n  Cesari's Book: 
Asymptotic Behavior and S t a b i l i t y  Problems i n  Ordinary D i f f e r e n t i a l  
Equations, 2nd ed., 1963, Acad. Press. 
It i s  believed t h a t  our reference list along with Cesari 's  L i s t  and 
the references a t  the end of each sect ion of t h i s  report  w i l l  give a 
r a t h e r  complete survey of the l i t e r a t u r e  i n  t h e  s t a b i l i t y  area. 
ABBREVIATIONS 
(1) DAN: Doklady Akademii Nauk SSSR, Moscow, 
(2) PMM: Prikladnaja Matematika i Mekhanika, Moscow, 
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